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― (4) Looking to Life, and Looking to Death― 
 
Takayoshi Miyazaki, Eisaku Ishikawa, Masaya Satoh, Motohiro Sakai 
 
Institute of Socio-Arts and Sciences, The University of Tokushima 




   This paper is an essay on Moraes’s O ‟Bon-odori„ em Tokushima and Ó-Yoné e Ko-haru, part of the outcomes of the 
Project Studies by the activities in 2013 of Moraes’s Studies Group launched in July 31, 2010. The members of Moraes’s 
Studies Group, T. Miyazaki (English Literature, Comparative Literature), E. Ishikawa (German Literature, Comparative 
Literature), M. Satoh (Plant Physiology), M. Sakai (Clinical Psychology), all at the Institute of Socio-Arts and Sciences, The 
University of Tokushima, have been continuing to try to analyze Moraes’s works and to approach new facets of Moraes’s 
biographical aspects. Moraes was fascinated by the far-east Japan, and fell in love with Ó-Yoné, who died soon after the 
marriage. After her death Moraes decided to live in Tokushima, which was Ó-Yoné’s hometown. He lived with Ko-Haru, 
Ó-Yoné’s niece, for a while until she died from tuberculosis at the age of 21. His life until his death in Tokushima was a kind of 
hermit, disregard of his fame as Consul General and Navy high-rank Officer of Portugal, and other financial merits entailed with 
them. Moraes published O ‟Bon-odori„ em Tokushima in 1916 after Ó-Yoné died, and Ó-Yoné e Ko-haru afterwards. This 
work might be regarded as based on the forms of diary and essay, seemingly as reports from Tokushima to Bento Carqueja, 
editor of Comércio do Porto (Porto Commercial Newspaper) in Portugal. He consistently wrote these installment reports from 
Tokushima in the eyes of a stranger, putting some distance between him and the people in there. Everything seen in the eyes of 
Moraes wore some beautiful visional aspect because of his memory of Ó-Yoné. He expressed his thoughts on life and death 
throughout O ‟Bon-odori„ em Tokushima and Ó-Yoné e Ko-haru with fragmentary memories of his own as objective 
correlatives for the readers of his writings. 
   This paper is based on the presentation in the Symposium at the 49th Annual Conference of Japan Comparative Literature 
Association Kansai Branch held at the Faculty of Integrated Arts and Sciences, here in Tokushima. 
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2 『モラエスの日本随想記 	 徳島の盆踊り』(ことのは文庫，
徳島：徳島県立文学書道館，2010年3月) 。 
3 W. de Moraes, 岡村多希子訳, 『おヨネとコハル』(東京：
彩流社，1989年) 。 
4 岡村多希子，『モラエスの旅—ポルトガル文人外交官』
(東京：彩流社, 2000 年), 238．� 
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 そして私は徳島に来た。 	  
 	  	  	  	  	  	  	  	  (『徳島の盆踊り』，192-95) 
 






























免状，学位を手にすることができた。 	  
 	           	  	  	   (『徳島の盆踊り』，187-88) 
 











                                                
5 この点については，徳島日本ポルトガル協会会長桑原
信義氏の調査による。 
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秘—死という化け物—におののくのだ！ 	  















    	 （中略） 





とはないのだ。 	  










と高邁な思索」(“plain living and high thinking,” Written 
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. . . ; e só após e a custo, é que me foi possivel 
alcançar o diploma, o doutorado, d'esta 















                                                
6  Moraes, Wenceslau José de Sousa. O “Bon-odori” em 
Tokushima  	 (Caderno de impressões intimas). PORTO: 
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るでしょう。 	  	  	  	 1920年1月 	 徳島にて 
ヴェンセスラウ・デ・モラエス8 
 
 	 A litteratura do futuro será a litteratura da 
piedade. (Sentença de Confucio, segundo 
Píerre Loti, no livro Les derniers jours de 
Pékin, pag. 223.) 
  Áquelles que fôram tocados do mal da 
tristeza, que vivem do sonho e da saudade, e 
só áquelles, é offerecido este livro 
insignificante. Os outros—a grande maioria
—melhor farão, poupando-se ao enfado de 
relancear as paginas que vão seguir-se. 
  Irmãos pelo pensamento, conhecidos e 
desconhecidos, irmãos que falaes a mesma 
lingua portugueza que eu falo, encontrareis 
talvez, n'estas divagações de um velho, 
escriptas no paiz japonez, tam distante do 
                                                
8 岡村多希子『おヨネとコハル』(東京：彩流社, 1989年), 序．� 
vosso—do nosso, —algum pequenino trecho 
disperso, que acuda a chamar-vos ás 
recordações do vosso proprio passado, á 
saudade das coisas occorridas, perdidas para 
sempre. . . E então, a sympathia que me 
mereceis encontrará do vosso lado uma justa 
reciprocidade complacente, que me dará 
consolo. 





















席巻し始めて，エリオット(T. S. Eliot, 1888-1965) が
「客観的相関物」(objective correlative) を，鮮烈な断
片化されたイメージとして集成し著した 1922 年の









                                                
9 Ó-Yoné e Ko-Haru, EDIÇÃO DE A «RENASCENÇA PORTUGUESA», PORTO, 1923.  
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  7月15日 とても暑い。 
  7 月 25 日 ひどく暑い。焼けつくようだ。リ
スボンでもとても暑い由。 
7 月 29 日  僕は元気だが，とても暑い。 
 	 8 月  9 日 ひどく暑い，日本中そうだし，恐
らくそちらもだろう。 
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12 19 世紀ヴィクトリア朝期に生まれた理想的女性像で，
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をただ苦悩させるだけ，それだけです。 	  
さようなら，我が友よ。 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
敬具 




E no entretanto, meu amigo, eu vim para 
Tokushima com a esperança inconfessada, mas 
profundamente sentida, de entrar aqui em intimas 
relações com elles, com os meus mortos... 
Os nossos mortos ! Os meus mortos !... 
e também, logicamente, o pessimism e o culto pela 
dôr. A lembrança, ou melhor 
— a saudade — dos nossos mortos faz-nos sim 
plesmente soffrer, nada mais. 
Adeus, meu amigo. 
Mais uma vez me subscrevo. Seu muito dedicado 
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